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ABSTRAK 
 
Rahimah. 2016. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi 
Permasalahan Siswa dari Keluarga yang Kurang Harmonis (studi kasus 
empat orang siswa) di SMPN 16 Banjarmasin. Skripsi, Jurusan 
Kependidikan Islam, Program Bimbingan daan Konseling Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs. Abdul Hayat, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Guru Bimbingan dan 
Konseling dalam mengatasi permasalahan siswa dari keluarga yang kurang 
harmonis (studi kasus empat orang siswa) di SMPN 16 Banjarmasin dan untuk 
mengetahui bentuk dan cara yang dipakai guru bimbingan dan konseling dalam 
mengatasi permasalahan siswa dari keluarga yang kurang harmonis SMPN 16 
Banjarmasin . 
Subjek penelitian ini adalah dua orang guru bimbingan dan konseling dan 
empat orang siswa  di SMPN 16 Banjarmasin. Sedangkan yang menjadi objek 
penelitian ini adalah Peran yang dilakukan Guru Bimbingan dan Konseling dalam 
mengatasi permasalahan siswa dari keluarga yang kurang harmonis (studi kasus 
empat orang siswa) di SMPN 16 Banjarmasin. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, dan dokumenter. Pengolahan data dilakukan dengan teknik 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, bahwa Peran 
yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 
permasalahan siswa dari keluarga yang kurang harmonis (studi kasus empat orang 
siswa) telah terlaksana cukup baik dengan menjalankan tugasnya dengan 
memberikan layanan informasi, memberikan RPL, melakukan home visit, 
memberikan surat perjanjian dan dan memberikan pujian serta hukuman. Dari 
peran tersebut yang paling berpengaruh adalah pemberian surat perjanjian dan 
memberikan pujian serta hukuman. Sedangkan bentuk dan cara yang dipakai guru 
bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah 
konseling kelompok, konseling individual, bimbingan kelompok, bimbingan 
individual. 
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MOTTO 
 
“Keharmonisan sebuah hubungan 
tergantung bagaimana komunikasi anda 
dengan orang tersebut” 
 
By Rahimah 
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KATA PERSEMBAHAN 
Karya ini kupersembahkan setulusnya kepada Allah Swt, 
Yang karna nikmat dan kasih sayangnya hingga detik ini aku bisa tetap 
bertahan dalam menuntut ilmu. Terimakasih atas segala  yang Engkau 
berikan ..... karena tanpa itu semua aku tak akan mampu untuk bertahan. 
Juga ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, 
Kepada Ayahanda Muhammad Noor dan ibunda Salasiah S.Pd.I,  karya ini 
kupersembakan sebagai bentuk pengabdian kepada kalian... terimasih atas 
segala jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan. Maafkan bila Anakmu ini 
begitu sering mengecewakan kalian. Tak ada hal yang bisa anakmu lakukan 
untuk membalas semua jasa serta tetes keringat dari kalian... hanya seuntai 
do’a untuk kalian wahai pahlawanku, semoga Allah membalas segala amal 
baik kalian dengan pahala yang berlipat serta terus mengalir hingga tak 
berujung 
Dan....  
Untuk saudara dan saudari berserta seluruh keluarga ku tercinta 
Teruntuk saudaraku Ismail, Abdul Malik, Abdullah, Rahmadi, Gajali Rahman, 
dan saudariku Siti Patimah dan Siti Aisyah berserta seluruh keluargaku yang 
selalu memberikan do’a serta dukungan yang tiada hentinya, senantiasa 
memberikan bantuan kepadaku hingga akhirnya mendapatkan gelar sarjana. 
 
Juga.... 
Kupersambahkan kepada guru-dosenku yang mulia 
mereka yang telah mendidikku, memberikan ilmunya kepadaku. Teruntuk 
mereka yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta motivasi 
dalam menyelasaikan setiap jenjang pendidikan yang telah ku lalui. Ku 
ucapakan terimakasih atas jasa-jasa kalian yang tak ternilai harganya. 
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Serta.... 
Kupersambahkan untuk orang-orang yang ku sayangi dan menyayangiku  
Sang pemberi dukungan dan kekuatan bagiku, Muhammad Sabur serta 
sahabat-sahabat tercinta, Raudatul Jannah, Aulia Azizah, Hartati, Siti 
Hadijah, Nailur Ridha dan semua teman-teman seperjuanganku KI-BKI 2011. 
Tanpa kalian maka aku tak pernah menemukan arti penting sebuah 
kebersamaan,pengorbanan serta ketulusan.                  
 
By Rahimah  
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KATA PENGANTAR 
 ِمْيِحَّرلا ِنَْحْ َّرلا ِللها ِمْسِب 
 َمَو َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َلاْا ِفَرْشَا َىلَع ُمَلا َّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر لله ُدْمَْلَْاَانَلاْوْ  َُم دد َّم  ىَلَص
 َّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ِهِبَحْصَأ َو ِهَِلأ ىَلَعَو ْم  ِنْي ِّدلا ِمْوْ َي َلَِإ ِناَسْحَِاب ْمَهَع َب َت ْنَمَو َْيِْعَْجَْأ ُدْع َب ا ََّما . 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas 
berkah rahmat, taufik, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat  
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, pengulu ummat, 
Nabi Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di 
dunia dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan, serta shalawat dan 
salam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang mengikuti 
beliau hingga akhir zaman.   
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulis skripsi 
dengan judul “Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi 
Permasalahan Siswa dari Keluarga yang Kurang Harmonis (studi kasus 
empat orang siswa) di SMPN 16 Banjarmasin” ini dapat diselasaikan. Penulis 
menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan 
semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi 
sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselasaikan. 
Sehubung dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan 
dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
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semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:         
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan  IAIN  Antasari Banjarmasin.  
2. Bapak Surawardi, M, Ag, selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI)  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang sudah 
memberikan masukan dan saran dalam kelancaran studi penulis. 
3. Bapak Drs H. Abdul Hayat M, Pd selaku Dosen Penasihat sekaligus Dosen 
Pembimbing yang dengan ketulusan hati meluangkan waktu membimbing 
dan mengarahkan serta mengoreksi penulis skripsi ini.   
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati jurusan Kependidikan 
Islam Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M. Pd l selaku Kepala Perpustakaan 
IAIN Antasari Banjarmasin,  dan ibu Lindawati, A.Md selaku Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dam Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin, beserta seluruh staf karyawan dan karyawati perpustakaan 
yang telah memberikan layanan yang baik terhadap penulis dalam 
mendapatkan sumber-sumber literatur yang diperlukan.  
6. Bapak Mohammad Sunarno, S.Pd selaku Kepala Sekolah yang sudah 
bersedia menerima penulis melakukan riset di SMPN 16 Banjarmasin serta 
Ibu Munajah, S.Pd dan Ibu Dra. Wahidah sebagai Guru Bimbingan dan 
Konseling di SMPN 16 Banjarmasin yang telah banyak memberikan 
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informasi kepada penulis sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data 
yang berhubungan dengan skripsi ini. 
7. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan 
kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan skripsi ini. Juga guru-guru 
yang telah mencurahkan ilmu dalam mengisi kekosongan dan kefakiran 
penulis. 
Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 
mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat 
ganda disisi-Nya.  
Akhirnya, dengan mengharapkan ridha dan karuni-Nya semoga 
penulis ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya amin.   
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